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,Proi. 2/ulius 51olltJ in ~üqomg. 
II. '.I)urdJ 6Stt5crnt tttttl tlic ffiatlid)l.llltlltlll ltlld) ~CllJi llllll iil1cr '211rt1101t1 
und1 \Bcnnrcs. 
5!\on ~,om6atJ fjattc iif) anfängiicfJ auf bct bitcctcn moutc ü6n Juo6n(porc 
nncfj :Senare~, ber aftcn .i5ocfJicfJufc bes ~,rnfinrnni'3muf.', 0u tcifrn 6cn6ficfjtiflt, 
ronr aocr icfJon auf bcm cngiiicfJcn '[)nm\)fcr burcfJ lorfenbc ecf1i(brn111\1ett bn: 
neuen 6:ijcn6nfjuroutc butcfJ bic für bcn ~Utcrtfjum~fnrfcfjer in intcrcifmttc )lfobfcfJ= 
putnna in meinem (l;ntf cfJiuifc l11nnfcnb gel11orbcn. 'Iic in :.8om6n1J 1rncfJ bcn 
crftcn fjci§cn 'ragen cingrtrrtcnc füfJ(crc ®ittcrnng reifte mcinrn 113(011, bm nHcr= 
bing~ 6cbeutcnbcn llmroeg niif)t 3u fcfJcucn, Hl!t ~U1mcbnbnb 1111b ~limcrc, bmm 
bie unaofJängigcn ß'.ürftcntfjümcr bn \lcnbfcfJputnnn mit ilircn a(tnntinnalen Jn° 
ftitntioncn, rocitcrfjin bie alten mofiammcbanifcfJen .l)au\)tfhibtc .i5inboftm1,:; mit 
ifjrcn oerüfimtcn ~racfJfönutcn frnncn 31t 1cmcn, nnb icfJ[ic§(icfJ nocfJ bic ecf1nu 0 
p(ä~e bes ~(1tfiianbc,:; bon 1857 .'\H 6ciiif)tigcn. ,l)öcf)ft 6cfrfrbigt 1.1011 bicfer 
intcrcifnntcn '.Iour, icfJhtg icfJ fpiHcr n1tf bcr .l)cimrcif c uon (in(rntta roicbct bei= 
na~c bic nämiicfJc ntoutc ein. tmb rocrbc mir im IT;olgcnbcn bic Heine \!irnq fll'" 
ftattcn, bie füfconiffe unb Cl'-inbrürfe bcr ,pin= unb ~Wrfrcifc mit cinnnbcr ,lll 
rnmoinircn. 
~m 15. ,3nnuar ~lacfJmitln\1'3 ftiqJ icfJ in (i f]urcfJgntc Station in bcn 
ecfJncf(3ug bcr ?Som6nl)=~,arobn°'Sllf)tt. (icu im IJ1u bic S:lättf er unb ,i)üttcn bcr 
.stabt 1mb bie mt1tmtf1igcn ®äfbcr ber 3nfcf ~om6n\J nn mir uoriibcrgfritcn. 
m:cidjtc bic 3nfd enffcttc auf cimr fnn\lCJt ½:ifcn6af1n6rücfc. ucrlict fic auf einer 
,3roeiten unb gelangte, auf bem IT;cftfonb in nörbfidjcr micfJhttt\1 rocitcr fnf1rcnb, 
6afb über bie ilire113c bon iliubfdjcrat (ili113crat). bcm alten ilimjnrn°'Icc:a. ~Jlan 
pajfirt anf bicfer :Route mc~rcrc aftc et/ibtc, nnmentficfJ S1trnt, lJn[l alte SH= 
ntjfjtra 1mb iStoacfJ, ba1l aitc :SfjrigufoccfJa. iSarobn. bct ,\)au\)tpHnft bicfcr (fücn° 
oafjnfinie, ift bic :Rcfibe1q cincö cingc6orncn [l,ürftcn, bcil (l\t'iforoart; uon .'.:Baroba. 
beffen etaat eine iScbölfenmg uon ü6ct 3\uci 9Jhllioncn :1äfJit. JcfJ fJn6c i\Jätct 
in (fofmtta ben I:onnct bcr i3L1fj(rcicfjcn Sfononenf cfjüffc gcfjört. llJc(cfJc 31t bcm 
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C:S:mµfang bes neuen @äforoars oeim lfücefönig aogefeuett routben. ~n bet 
roedjfelnben ,3a1)1 ber eafutf djüffe brücrt fidj ber @rab ber mebcutung aus, 
roeldjen bie englif dje ffiegierung ben ~äu\:)tern ber inbif djen !Uafa!Ienftaaten lici= 
legt. '.I;er jetige @äforoar gat erft nadj einem englif djen ~ntmegnum feinen 
!Uorgänger IJJ1al1)ar mao oeerot, ber tion ben C:S:nglänbern aogef ett unb in IJJ1abras 
internirt rourbe, roeil er im ~agrc 187 4 betfudjt gatte, ben englif djen lltefibenten 
(@cfanbten) in maroba, Doei:ft ~ga~te, 3u bergiften. maroba ift ber gröflte 
ber feqr 3a1)lteidjen fegcnsftaaten, rocldje bie englif dje filegirnmg in bcr ~riifibcnt= 
f djaft mom6a~ fortoeftegcn Hcfl. :Den me1)mf djcr eines bief er füincn etaats= 
roefen, ben jungen '.rgafur bon @onbaI (oei ffiajfot in Srotgiaroar), f)atte idj 
@elegcnfJeit, auf ber ffiüd:reif e bon ~nbien fennen 311 lernen, ba er bon momoa~ 
ois eue3 mein IJJ1itµaffagiet auf bem englifdjcn IDam\:)fer ,,(fotqat)" roar. lln= 
geadjtet feiner inbif djen S'Hcibung unb :Diät, unb oof djon er, in megleitung 
eineil englif djen IJJ1ajors, 3um erftcn IJJ1ale nadj Gl:uro\:)a reifte, root er bodj mit 
ber engiif djcn e\:)radje unb mmung tioUfommen tiertraut. fün freunblidjer unb 
umgängfidjer IJJ1onn, madjte er midj mit ben inbi]djen edjadjrcgeln Mannt unb 
fµiefte mandje ~artie edjadj mit mir. :Das edjadj (arao. eqatranj, eanfü. 
CHJaturangal, oorooql urfµrünglidj aus ~nbien ftammenb, roirb Jett in ~nbien 
geroöqnlidj nadj ber araoif dj=\:)erfif djen IJfütqobe gefµielt, bie burdj bie IJJ1oqam= 
mebaner eingefüqrt rootben ift. :Die qauµtf ädjlidjften ffiegeln , bie idj fcnncn 
frrnte, finb folgenbe: 1. :Die mauern 0ieqen nie meqr am ri n iYelb. 2. :Der 
~önig fteljt 3ur ffiedjten ber :Dame, ber feinblidjen :Dame gegenüber. 3. SDer 
~önig barf einmal einen ffiöif elfµnmg madjen, jebodj nur roenn er nidjt borqer 
im edjadj geroefen ift. 4. IDas filodjiren ift gan3 unoefannt. 5. IJlnr bie bereits 
genommenen Dfficim fönncn für einen 3ur IDamc gelangten mauer f uoftituitt 
roerben. 6. Menn man bem @egner nur ben ~önig üorig läflt, f o giot es partie 
remise 1). Gl:s erqcllt qieraus, bafl bies ein 3iemlidj funftlofes edjadj ift. :Die 
~articn gcqcn baf)cr audj tiicl rafdjer 3u Gl:nbe, al1l oei ber bcrfcinerten unb com= 
µlicirten lYOrm, rocldje ba?5 edjadjfiJiel in Gl:uro\:)a angenommen qat. 
IJJ1ein ei:fter ,~alte\:)unft roar bie etabt fil qm e b a li ab , bie idj in ber 
IJJl:oi:genfrüqc erreidjtc. IJladjbcm idj midj in ber ma1)nqofsreftauration einquar= 
tiert unb ein mab 11cnommen qattc, fugr idj 3u bem cn11lif djen IDeµut~ (follectot, 
an bcn idj eine Gl:mµfe1)lun11 mitgeoradjt gatte. Mäqtcnb ein lYÜ'fJm burdj bie 
etabt für midj oeftellt rourbc, er3ä1)lte mir bie :Dame be!l .paufes bon bcn 3aql= 
Iof en groflen filffen, bie eine e\:)ecialität bon filqmebaoab oilben, unb oef onber1l 
auf ber etabtmauer ifjre eµiele aufäufü'fjren tiflegen. malb crf djicn mein lYii'fJrer, 
ein 5Eraqmane aus einer bifqnuitif djen eecte, beren mit rotqer lYOroe frif dj er= 
neuerteiß filf\Jeidjen auf feiner etirn tirangte. Gl:r roar fµradjlos bot föftaunen, 
als idj igm unterroe11s mititJeilte, bafl idj ben @:iansfritte~t ber „Vish9u-smriti" 
1)era1ü3gegeocn unb in1l Gl:nglif dje üoerfett 1)aoe, unb fragte midj nadj einiger 
,3eit, oo idj benn audj roirfüdj baran glauoe, bafl ber @ott !Uiffjmt eine IJJ1uf djel, 
eine Murffd)eioe, eine füule unb einen 2otus in feinen bier .pänben qaite unb 
1) l'fafl gan3 bie nämlicljen \Regeln gibt \Jan ber 2inbe, @e[dJicljte beiJ 16djaclj[pielil I, 121 
für bail moberne arabifclje 16cljaclj an. 
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ticfJ oon jeiner iliemaf)Iin .13afff)mt bie ijüfle ftreicfJeln Ia,ie '? 13eiber fonntr idJ 
bie ijrage nicfJt liejaf)en. 
mf)mebaliab f oU oon 1533-1600 bie jdjönfte @:itabt in gan3 .pinboftan gc= 
wefcn fein. Unter engiijdjer S)errf djaft ift ei3 3u neuer lSfütf)c gefonqt, alict bcn 
S)auµtf djmun bet €5tabt liilben nodj immer bie f)ödjft intmffantcn unb malcrif djm 
alten IJJ1ofdjeen im S)inbuftil. '.Ilas erfte f)iftorijdje ,Jntetciic gcf)ört bcm IJJ1aujofcum 
mf)meb's I., bcr im ,Jaf)r 1413 mf)mebaliab erliaut f)at. jdj jaf) fein wofJl= 
erf)altcnei3 ®ralimal 1mb in einem alten ocrfoflencn S)ofe bie @:iarfoµf)age i einer 
ijraucn, bic flcinercn @ralibenfmäfcr feiner j1m(l oerftorlienm .mnber, unb bas 
roin3igc ®ralimal eines 13ielilingsµaµagcicn. lBom fünfHctiicfJcn @:itanbµunftc 
aui3 ift bas lierüfJmte @:iteinfenftcr in eiibi @:iaib'ß IJJ1ofdjee f)öcfJft icfJrnßrocrtfJ, baß 
in bm:cfJlirodjcncr mrlieit einen lSaum barftcfit. :.Dief cilie lierounbcrun(ls\uürbigc, 
cdjt inbifdjc .l'hmft ber Drnamentif f)alic icfJ aucfJ in ben fdjöncn S)olc1icfJniiJcrcicn 
gefunben, roeldje rcidje ~rioaHcute in fü1mebaliab an ifJtcn ,piiui erfrontcn ange= 
liracfJt f)aocn. Jm gan3en roeffüdjen ,Jnbim roirb bie alte ,Qlunft bcr S:iol3= 
f djniterci, bie im 17. Jaf1rfJ1111bert burcfJ bic .l)ofiiinbcr einen nmcn 3m:pufä 
em1)fangen 311 f)alien fdjeint, fJeUti)utage mit lief onbmm föfcr gepflegt. 5Die ue= 
rüf)mtm @:ianbelfJol3fäftdjen, 311 bcnen bie fil.liiiber bcr \ueftiicfJcn @f)arn bas 
IJJ1aterial liefern, gef)en in afic fil.leU. ;i)ie gef djnittm 1JJcölicl au~ f djroaracm 
.1)013 (Dalbergia Latifolia) f djcinen lief onbers oon rcidJCII ~merifoncrn mit 'ßot= 
Helie aufgefouft 311 werben. 
c3dj i alj mir nocfJ eine %fn3af)l alter 9JlojcfJem an, oon bmcn aucr mri1rerr 
(lan3 oerfaficn unb oeröbct warnt. ~lf)mcbaliab, einft ein ~follwert ber SJJlo= 
ljammebaner, bic audj bie f)olje @:itabtmaurr unb bir alte (iitabcUc aufgefüf1rt 
f)alien, f)at liin(lft aufgef)ört eine oorf)crrfdjcnb mof1ammcbanif djc @:itnbt ,1u jein. 
IJJ1ef)rere ber rcidjftcn Sl'auf(cnte fJiin(ICJt ber altcn 5Df cfJainarcligion nn, bcr 
3wiUin(lsf djroefter bes lSubbfJismus. '.Ilcr idJönfte 5D f dj a in a t cm 1J c l in füJmeb= 
aliab ift 0011 einem bief er .Rnuficute mit einem %tufronnb 0011 einer 9Jrinion muµecs 
(= 1 IJJ1ifiion ®uibm öftcrr. fil.liiljr.) in bcn oieri)igcr c3nf)rct1 mtfgcfüf)rt, unb eine 
fon(le @:iansfritinfdjrift ocrcroigt bie IJlnmen bc~ Gtifterß, bes fücfJitefün, bcr fil.letf= 
meifter unb 5Decoratcure. ,Jtll 13aµibarftif ber Jnjd)riftcn fJat fidJ ber OJcliraudJ 
bes @:iausftit liei bcn .pinbus nficr @:icctcn elicnf o crf1nlten, wie liei bcn oer= 
fdjiebenen euroµiiif cljen 91ationcn im g{cidjeu jjaffe bcr ®elirandJ bcr Iatcini[djen 
@:iµradje. IJJ1it feinen 3wciunbfünfaig .~uµµcin 1mb feinen ijnf)(rcidjcn Säulen= 
ljaficn, %reµµcn unb ~ortnlcn madjt bcr roeitläufigc ~jdjainatem1)cl einen fJödJit 
imµofantcn ~inbrucf, ucjonber!J ba bm:djrocg eine (lt1n3 unoricntnHfdJe ®cnauigfcit 
ber IJJ1nfle unb ber gan3cn ~fo,:ifüf)rung f)errf cljt. Jm Jnnerm ftrotcn fil.liinbc 
unb IDecfen 0011 bcn foftliarftcn Ornamenten, unb bie '.Böbcn finb mit 611ntem 
IJJ1armor aus ber ffiabf djµutnnn gcµf(nftert. cJn bcm inncrftcn .l)cifigtfJ1tm , .311 
bem uns ber 31t(lang nidjt ocrrocljrt mm:be, 6cfinbet ficfJ eine fitcnbe, mit imi= 
tirten ,JltWelen gcf djmünte IJJ1nrmorftatue ~f)nrmanatfin'!J, bes ,,.S)crrn bcr Cl:\e 0 
redjtigfeit". Jn einem untcrirbif djeu ~f djainatcmµel, bcn icfJ f1J/itci: f nfJ, mndjtcn 
bicfe weiflen, an bie liefannten 1Subbljn6ilber crinncrnbcn Ci olofia(ftatucn ber 
:iDf cfJnina-S)eiHgcn mit iljrcn roeitgeöffneten %fugen 0011 ffifo,-J eineu gan3 unf)cim= 
lidjen ~inbrucf. IJJ1cin ijüf1rer liei:idjtete mir , bafl bief er Iem\)el , iif)nlicfJ roie 
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bie Sl'atafomben 3ur 3eit bcr erjtcn (ftjriftcn, bcn SDf djaina's il.lätjrenb bcr '61u= 
tigen l!lerf oigungcn burdj bie \JJfof1ammebaner , am .peiiigtljum gebient 'tjabe. 
,\)ent3ntage, unter bem mifben Gceµter bcr „S~aif erin bon 3nbien", gegen jebe 
füt bon l!lerfotgnng gefidjert, crfreaen fidj bie SDf djaina's fjroflet ~rofµcrität, 
1mb em:oµäif djc Ci>efcljrte burdjforf djen 0um erften IJJ1aic bie nngcljeuct maffcnljaft 
rciigiöf e 2iteratur, il.lddje bief c Gecte im l:lauf bcr JafJtljunberte ange'tjäuft f1at. 
SDafl bas m oft er I c b e n audj auflerljatb ,bes /Bnbbtjii'lmns eine bcr µoµufärftcn 
3nftitntionen ber .l)inbus ift, bation fonn man fidj in ~ljmebabab bei bem ~n= 
6füf ber ausgcbeljnten Cl:lcbäniidjfciten ü6er3cngen, il.lcidJe bie fjan0 mobcrne 
tiifljnuitif djc Gccte ber GtJaminaratJant bcfitt. .pict Leben bic ,,.\)cifif!en" biefer 
eecte, bcil.lo'tjnen aber, äljniidj il.lie bie arten mubbljifteu, bas Sl'Ioftcr nidjt '6c= 
ftänbig, f onbern 3ieljen il.läljrenb eines stljei(s bes 3aljres bettcinb im 2anbc 
umljcr. SDcr nmfangreidje stcmµeI ift mit ljeUgrüncn Drnamcntcn unb fil5anb, 
maicrcicn beberft, bie bcn jugcnbiidjcn l!lif tjm1°.~dfljna afi:l Sl'uljljirtcn mit ben 
tan3enben .\)irtinncn ( ®oµrn) barftcUen. 
~nflcr'tjaI6 bcr Gtabt in einem muf dj bcfinbct fidJ ciu artcr m r u n n e n, 
ber aus fieben funftrcidj aus Stein geljaucncn @:itorfil.lcrfcn unb einem Gdjöµfrab 
6cftcljt. l!lon ben fieben Gtodil.lerfcn ragten 3ur 3cit nur 3il.lci über bas [ßaffer 
cmµor, auf einer Gansfritinf djrift il.lat in aitctiljümiidjen füttern ber ~1amc 
bes Gtifters, IDubu .\)attta, nnb bas IDatum bet (Stiftung, 1499, 3u fcfcn. Jn 
einem ljeiflcn unb trodenen 2anbe geljört bic ~nfcgunfl eines öffcnfüdjcn lStnn= 
ncns 3u bcn nütiidjftcn metljätigungcn bes Clkmcinfinns. Gdjon in bcr arten 
Gan?füifüteratur il.litb am ljimmlifdjer 2oljn ljierfüt bet IJcad)fofl bcr .\)äffte 
aller begangenen Günbcn in %1sfidjt gefterrt. llnil.leit bon bem Q3r1111ncn bes 
'.Ilubü ,\)attta bcfinbct fidj ein nodj äitctct mit einem bct ~J1uttcr lSljabant 
(\Iata Hhava111) f!eil.leiljtcn stemµcL ~m idj bei bemf eiben anlangte, il.lar gerabe 
eine 1Jfünge ~Mfä 3uf ammengeftrömt. SDie stljürcn bes .peiiigtljums il.laren il.leit 
ncöffnct, unb man f alj bas ljäfliidjc, mit rotljer tYarbe bemarte Cl:lefidjt ber 
(Sföttin unb bie Gµcif en, il.lefdje für fic tion ben bieff eits bes mrnnncns fteljenben 
C½Iä11bi!1cn mitnef>radjt il.lorben il.laren. IJcadj cinif!et 3eit il.lurben bie stljütcn 
nef djfoffen, unb am fie il.licber anfoingen, il.latcn bie Gµeif cn berf djiunnben. 
~icf er lSnmncn ljat il.laljrf djeiniidj f djon q;iffot, clje bas moljammcbanif dje 
1(ljmcba'6ab f1e6aut il.lmbe. 9:lccin 31mgenfcttifjet tYiifirer beridjtete mir, er fci 
t1on bcn ~ünb1qnilwn geftiftct il.lorben, am fie in ben [ßafb verbannt il.larcn. 
~a in '1);moµa bie @:iagen be!J IJJ1aljabljarata nidjt am ljiftorif dje üueUe be= 
tradjtct il.lctbcn, f o crfou'6tc idj mir, meine 3iueifcI an biefer Uc'6crHcfcnmg aus= 
Jnbrürfcn nnb frnf!ic bcn ~anbit, il.lie ci'l fommc, bafl an bicf cm iBtunnen 
nar feine Gan!Jfritinf djriftcn au finbcn f eicn. (,);i, bie ~unbuµti113cn lebteu ja 
ljicr am l!lcr'6anute, meinte er, unb burftcn iljren ~ufentljartsort nidjt bet• 
ratljcn. Um eine ~ntil.lort unb eine 2egcnbe ift ein inbif djet ~anbit nicmam 
t1etfrfje1t. 
~(m nädjftcn l!lormittag fticg idj in ben nadj bem ~fotben füljrenben 
GdjncU3ug ein. iBei bem fuµµeifötmigen lSaljnljofe bon !j}afonµur, bet butdj 
ein neueriidje!J (,);rbbebcn tljeiflueif e 3ertrümmert il.lotbcn ift, emidjte idj bie ffiabf dj= 
1mtana, jeneiJ au!Jgebeljnte tfongfomerat eintjeimif djer Gtaaten, in bem man bie ~lt• 
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jtit11tio11en eines altinbiidjcn etaatil\uef mil nodJ in ifJtct µrimititien 11tj1,1rünnricfJ= 
feit ftnbiren fonn. Dr ab i cf)µ 1t t an a fommt 0011 DtabicfJilllt, im Sanfüit 
räjaputra, ,,.~öninisfof)n", unb bic fricncrifdjc ~fobfdjµutcnfoftc, bct bil' mim= 
1cfJn ufüften bcr ffiabfdj1-111tana faft in~\1efammt entftammcn, füf)rt ifinn llr= 
fµrnnn auf bie alte ~afte bct .llff)ahitJa, Shirner ober l}ürftcn, .:;mürf, bic 
nidjt i cltcn andj mit bcm 9lamcn rüjal)va, ,,bic Sfonin!idJl'lt", oe3eidJnd 1ucrbcn. 
'tlic ffiabf djµ11tcnftac1tcn finb bie äfüftcn in jnbicn. 9JlancfJc birf er 'I:tJnaftien 
f)a6en fdjon oor ber mof)ammebanif cf)cn Jnuaiion ocftt111bcn 1mb bfr nfo1wnbe, 
a6et fut3leoine 5-ßcriobe bei: mofJammcbaniidJen ~JladJt nnb f1m(icf)hit ü6er= 
baucrt. -~c11t3ntanc ift iljr l.Bcftanb ncficfJert, ba ~n\1fonb \1e\1l'l1 ~ncrfrmrnnn 
icincr [:6crf1of)cit if)ncn bic l}ortbancr ifirer f1mjdjaft narnntirt nnb i 0\1!H", im 
fönffann mit bcm altinbijdjen fücfJt, neftattet fJai, in Ci'rmannclm1n bircctcr 
~ladjfommcn einen oelic6incn 1JlacfJfoincr i\ll abo1,1tircn, ein :füdJt. uon t1.1c(djcm 
biefe l}ürftcn freiiidj für fidJ ic16ft nur fefün ®clirm1dJ macfJcn. lic 'If)ronfolnc 
ftcfJt fJier nocfJ auf bcm primitiocn :Stanbµnnft, 11.10 bie (5-Jifh'l\\ cinc-5 lc\1itimm 
~ladjfo!nei:il, \ei eil eines natürfidjcn ober ~(boptill\ofJnc5, mit ffiedJt a(0 eine 
@efafJr für bas .l!elicn beil rcnimnbcn l}ürftcn annef eficn l1.1irb. jn bn :fünel 
ll.lirb bafJet crft nacfJ ieinem 'Iobc 311 einer ~lboption nefdjrittm, 11.10111 feine 
~llittll.lcn 6crcdJtint finb. 'I6atfädjfüf) ll.läf1lcn fie f cincn ~ladJfofncr nacfJ bcn :1/atlj= 
f dj(ä\1Cl1 an?;, lucfcfJe ifJncn bic -~änpter ber oorncfnnftm Jami(ien ertljcifcn. 'tic 
nltcn %1tionalll.lifjcnidjaftcn 11.letbcn t1011 bm ltJnnftm ber '.l1nbf cf)P11tmrn nidJt t1cr= 
nacfJfäfiint. ~füljrcrc biefcr l}ürftcn, 3. ~'- bie ~,efJmicfJcr Oon ~füancr 1mb ,1et1pore, 
6cfitm nrofic, oon i(Jrcn \Borfaf1rcn ererbte Samm(unnm 0011 SanMritf1anbf dJriftcn, 
1mb \1.1enn fie feI6ft feiten IitcrnriicfJe Jnterci,m fJn6m, i o ncfJön'n bocfJ i(Jtc 
~föniftcr unb ;ßrioatfemtärc f1ä11fin bcn altcn 5-ßnnbitfmnilicn cm. ~lmfJ luirb 
an ifjrcn G'offcnc~ ffrifiin San'3frit nctriebm, 11.100011 icfJ midJ 6ci einem ~lr\ucfJ 
ber iSnnilhitdafim bci3 (fo((enimn,:; in Jct)POl'l' ÜÜl'l'.Jl'll\1fr. fü1f bcr -~innif e 
fnfir icfJ bic \]an.3cn oicn111b111.1nn3in föicnonf1nftunbm ,1011 ~lf)lnebaünb 6i0 JetJ= 
porc bircct b1mfJ, auf bcr :füirfrciie im ~(pri( l1.1olfü icfJ c,:, aber, trot bcr (Jm= 
icfJcnbm ,\:iitc - im ~)lni, bcm f)ci§cftm 1J)lonat bc'5 jaf11-e,:,, 6etriint bic lmcfJ= 
icfJnifütcnq.icratur in bieicn @cnenbcn 2\P "" I:. - nicfJt untnfnfien, ber 6riti= 
idicn G:ncfo\.Jc ~l im et e (~föf djmir) 1111b bei onbcr.S bem nn(Jcn l!llafftn11rti!orte 
'Vnff)fora einen :.äciucfJ a63uftattcn. Jn ~lbi cfJmir 6cfucfjtc icfJ ben in einem 
prndjttioUen ~art am Dl:anbc einc.3 5:cidjcß gcfencnCJl engiif djcn (ifu6 1111b eine 
~Jlofdjce, in ber intcrcflantc iSanilfritinf dJtiftm, anf djcincnb 0110 ber t1ormof1ammc= 
banifdjen 3cit, anfocftent finb, 1111b crfüimm bm ftci(m, 11.1citf1in bic (llcncnb oc= 
f1crrfcfJenbcn ~crn, auf bcfien (l)ipfd iicfJ eine nftc, iett in ein ~Jlifiti'ir(a.3aretfj 
oerl1.1anbcltc :.Burg 1111b alte ,\:,ci(intfjümer 6efinbcn. '.I:ic :.ämg fJat in bCll 
1(nna(en bei: ffiabfcfJ1-11itana eine nroi3e ffioffc \1efpicft. -~iinfü1 bcn 'Sefit 11.1cdjf einb 
6cfanb fie ficfJ ftctil in ben .~iinbcn ber ~)lncfJt, bic iellleifi\1 üfict bic ))l:abf cf)Putana 
nc6ot. ScfJlici3(idj ift fic oon bcn frie11criicfJC11 ~Jlaljrattcn nacfJ bcm i on. 
l_ßinbatifricn im Jaf)rc 1818 an bic ~nnfänbcr a6netrctcn 11.1orbcn. 
~u i dj fo t - fo unb nidjt nacfJ bcr officic((cn iScfJrci6nnn „l_\.loffJ1tt" 
11.lirb ber ~lamc im Wlnnbc bcil mofüil nocfJ ictt a((nemcin aniincfprocfJcn -
fiat in bcr inbif djcn ~Htcrtfj11mßfonbc eine \1Clllifie I.Berüljmtljcit erfnnnt, 11.lci( c,S 
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ben ein3igen Mannten stemµef bes @ottcs mraljman ent'fiäft. '.Ilenn i onft fülirt 
bic erftc ~erf on ber f ogcnannten inbif djen '.itrinität (Trimiirti) im mortsgfaulien 
ein 3iemfidj 3urücfge3ogencs '.Ilaf ein, unb tion ber inbif djen '.Ilreicinigfeit f eflift ift 
gan3 mit filedJt gefagt iuorben, bafi fie in (fatroµa, iuo fie burdj bie ~nafogie 
ber djriffüdjen strinität auffiel, melir liemerft unb liefµrodjen ift, afs in 3nbien. 
(chft gegen fünf Ulir ~Uienbs iuar bie '.itcmµcratut liimcidjenb aligefülirt, um bie 
ttalirt nadj ~uflifara 311 iuagen. 3n bem an einem mergf ee rci3enb gelegenen 
~ufljfara fanb idj eine '.itemµefftabt crften lRaugrs, tioU tJon iuunbcroar oe= 
maftcn, ljafonacften ,\Seirigen (Sarlhu), ~scctm (Sannyati, Yati), 'fieHigcn mabe= 
µIäten (Tirtha) unb stempefn (Devag-riha). ~Ue bie f eftfamen @öttcrliHbcr in 
bcn 3aljfreidJcn stemµefn genauer an311f eljcn, ticriucljrte mir ber immer mcljr an= 
f djiueUcnbe '.itrofi tion ~eiligen unb mettrern, ber fidj an meine tterf ett ljeftete, unb 
idj iuar frolj, liafb ben stemµef bes ,,@ottes mit ben tiier @efidjtern" (Chaturmukha), 
b. lj. mra'fiman, a11fä11finbcn, ber in ber stljat afs bie erfte 15eljensi1Jürbigfeit ~ufljfara's 
3u gefün f djeint. '.Ilie ülirigen '.itemµef finb anbeten @öttern geiuciljt. ,3n ber !Sansfrit= 
füeratut iuirb ber IJlame ~uffJfara audj im ~Iuraf georaudjt, unb nadj einer 
arten Ueoerfiefenmg, bie in bem (fommentar 311 bem ®cf etliudj bes ffiiflinu 
cititt iuirb, gali es brei ~ufljfara's: eines iuar mraliman, eines ffiiflinu unb 
eines Qitia geiueiljt. SJJlögfidjer Jffieif e finb unter ben brei ~ufljfora's bie tier= 
f djiebenen {,eifigtljümer in bem einen Drte ~ufljfara 3u tierfteljcn. 
füs bie f djönfte !Stabt bet ffiabfdjµutnna, ja nndj einer tierliteitetcn SJJlei= 
nung als bie f djönfte 15tabt gan3 3nbicns gift .~ e tJ lJ o t e, bie ~auµtftnbt bes 
gfeidjnamigen 15taates, bie man bon ~imm aus in fielien (iif enoalinftunben 
erreidjt. Unteriuegs gelit eine 3iueigoaljn nadj bem 15af3fee tion !Sljamoat, 
Qakamhhari, ao. !Sdjon in ber 15ansftifüterahtt erinnere idj midj, bas 150{3 
etiuäljnt gefunben 311 'fiaoen, bas aus bief cm !See burdj merbunftung gewonnen 
iuitb. ~el)µorc (fµridj '.Dfdjaiµur), bie „15iegeöftabt" (!Sansh. 3 a tJ a lJ 11 ra ), 
tierbicnt bief en lRuf, iuenn man ffiegefmäfiigfeit für !Sdjönljeit unb einen confe= 
quent bm:djgefüljrten 3uderliäderftif für guten @cf djmad erffätcn iuiU. 3n 
einer ~ln3afJf gerabfiniger, lireiter ~auµtftrafien ift eine ,\)äuferfront neuen ber 
anbern in bie gfeidjc ffiof afaroe getaudjt unb mit benf eflien iueificn Drnamcnten 
ge3iert, iuäljrenb es freifidj in ben ~lelienfitafien befto unorbcntfidjer unb 1m= 
f aulierer ausfieljt. '.Ilaö gan3e ljeutige 3etJpore ift in bicfem !Stif im tiorigen 
.J'aljtfJunbcrt nadj ben ~fäncn eines e!'.(cnitif djen ~tnfieners aufgebaut unb feit= 
bcm im gfeidjen 15tanbe crliafün iuorben. Jffier e/$ tierfäumt, 011 f cincm ~aufe 
bic nötliigen fileµaraturen a113uliringen, iuh:b bon bem @rogfönig (M aha r aj a) 
tion ~el)µore mit einer @efbftrafe oefegt. SJJlit bem SJJlaljarabf djalj, ber feinen 
!Stammliaum liiö auf ben f agenlierüljmten Si'önig IJlafa, ben illcmaljf ber 
'.Ilnma9anH, 3m:ücffüfJtt, ift ülierljauµt nidjt 3u fµafien; baö 3eigen bie 3alif= 
teidjen !Sträflinge, bic in ffirrenben JMten auf ber 15trage 3iuangsarlieit 
tJcttidjten müffcn unb tion benen man nidjt f cften gan3en 15djnren, tion 
~uffeljern begleitet, begegnet. 3dj erinnerte midj ljierliei ber !Strafe, ,,auf 
2eliens3eit 3um GHatien bes ,R'önigs erffärt 3u iuerben" , bic in ben alt= 
inbif djen @efetoüdjern auf geiuiff c ffiergcljungen gef ett iuirb, iuic audj 
fonft bct 3iuang5arlieit in biefer 2iteratur meljrfadj (iriuäljmmg gefdjieljt unb 
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biefel6e bor bet .SSegtünbung bet englijdjcn ,\;)mf djaft tfJatf ädjfüfJ in gan3 3nbicn 
tJer6reitet war. :Ilie arten ®ef ct6üdjer c11tpfeljfcn bellt .11'önig, f eincn mufcntfJalt 
in einet trcftung 3u nclj11ten, unb bas ITTamiitJana et,1äfJit tJon bcn lffiaucrn unb 
®tä6cn, wddje 1111t hie arte Sl'önigsftabt mtiobljt]i"t fJernmfüfen. :;'\e~potc ift 
rings tJon ljoljcn, freifidj 11toberncn, 9:lcaucrn u11tge6cn unb bir '.rljotc werben 
jcben m6cnb gcfdjioffcn. ~(udj finb hie fteircn mnfJöfJcn in her llmnt'\1Cl1b tJon 
trortö \1cftönt, unb bet 3ugann 311 bcm „'.rinerfort", bas bcn fi.\ninlidJcn 15dJat 
birgt, witb ftrcng bewadJt. 'llic ◊)eictbüdJet ctfonben bem .11'önig, ein ScdJiM 
bet füntc afs eiteuct ilu ctfJeben. ~(rn bet ißctran, loeidjcn bct ~J1aljarabjdJafJ 
bon ~1ct)\Jote jäljrfidj tJon feinen faum 3wei ~JciUionrn Untertljancn an 15teuern 
eintreibt, wurbe mit eine fo ungfoubfidj nrofie 61t11t11tc ne1rnnnt, bafi idj ~ln= 
ftanb nclj11tc, fic 3u crloäfJncn. 'ller gcfa11tmtc ®nmbbcfit neljört brn bt1tdJ \Jet= 
wanbtfdjaftridJe .SSanbe \Jerbunbrncn ITTabfdjµutcnfa11tifim, tocfdJc f1ci bct (hobr= 
nmn bes Banbes ben .SSoben unter fidJ \JettfJeiftcn m1b hie ftüfJcren ißeballl't bc1l= 
f e[6cn 3u ,~nedjtcn 11tadjtcn. 150 lltÖ\1Cl1 e1l einft a!Ie arijdJcn (Stämme bei ifJtellt 
erften ~inbtinncn h1 jnbicn ncfiaUcn fJabcn. ~arben, toddJe brn ~rci1l bc1l Sl'önin1l 
3u tJcrfünbcn ljattcn, 1mb ~Jhrfifanten waren itJpijdJc ~i\11trcn an bcn ~öfm her 
afünbijdjen triirftrn. ~511 bet föninlidJcn fficfibc113 in jctJpotc, bic idJ mcfJrmtlf:3 
bejudjtc, foffcn bic föninfidjcn 15ännet unter ~foufmjdJfon 1mb ,\)ntft·nbcnfritunn 
bcn na113cn '.ran übet iIJtC ciufönnincn fillcijcn ertömn. eo IJaf1cn jidJ ljict in 
mnnninfadJct .1Sc3icljunn bic alten 15ittcn unb ~inridJhlllf1Cl1 nodJ faft 111t\Jt't= 
änbert bcljautitct. 1JJcandjc füabjdjaljtl ncbet1 ictt ü6rinm1l nrofim Gpicibojcn 
curotiäifdjen ~nbriforn ben mor311n \Jot iljrct ~latio1rnfm11fif. (Jiu (Jetll1llclidJCl1= 
bet S5änbfcr at11l bet 15djwc(\, bcn ic{J in "1elJPote traf unb ber fidJ f dJt nnt 
auf hie Wu1Jbcnt1111n biefer BieofJnbcrci 3t1 uerftcfJm fdJicn, t1erfpradJ fidj nofbrne 
.SSergc bon einem nrofien Drdjeftrion, ba1l er in (forotin für einen )J1abf djafJ 
bnt1cn Iicfi. ~r fJatte bem ffiabjdjnfJ für eine rnorme 15mmne ein ~1nftrmncnt 
3u füfern \Jerftirodjen, ba5 einem DrdJefter \Jon fcdJ,Jin ~)1:ufifontcn an f\'üllt' bei:l 
'.roneß g(eidjfommen folfü. 15ofdJe in (forotia gebaute 3nftrnmentc fJt16m nur 
bcn einen 91adjtljci(, bafi fie in bem inbiidJcn SHima balb nus bcn IT,unm grlJm, 
ober idjon \Jon Wnfnnn nn 1mfiraudj6ar finb. 
Dbtooljf in if)ten lj.ltiuatficbr,nbercien uneingcf d)l'änft, werben bicjr IT,ürftcn 
bodJ · in a!Icn wfrf)tigen :Ilinnen uon ber ennfifdjcn :Jrcnicrnnn controlirt. 
mmf) bic 15ofbatcnftiiefcrri ber \RnbjdJafJB iit foum ernft 3u nrljmm, unb 
hie !Sefcftigunnen \Jon jct)\Jore finb bet ~(rt, bnfi fie nencn Sh1t+1+1 ober ~! rtn• 
ftrong fnnm einen f1nf6en '.Inn nui:lfJnftcn würben. 1JJcan nmfi ü6rinm0 ancr= 
fennen, bafi ber ~inf(ufi bet ~ngfönbcr in nutcm Sinne nusncü6t toirb. ~(111l 
iljren f ämmtfidjen ~cf1cnsftaatcn in ~\nbien, nencn 500 an bcr 3atJf, 6c3ieljcn fie 
nut etton 8 .4 ~Jcifüonen ~funb etcrling, wcfdJe eumme foum 1 s bei! gcfammtcn 
~innaljmebnbgcts biefcr Gtnntcn nµräfcntirt; unb e5 unterfünt feinem 3wcifel, 
bafi bcr fillertlj iljrer ®cnenfciftunncn weit 6cträcljtridjer ift. ::Die nroficn mate= 
rie!Icn merbeff erunnen, bic in ben fetten iDecennicn iu bem 15tnatc ~etJµore ein= 
nefüljrt finb, toetben her ~nitintibc bcr ~nglänbcr tJerbanft, bcjonbers bcm eun= 
(if cljen 9:lcajor 3aco6 unb bem föbnr3t be5 ~Jcaljnrabf dJa4, Dr. S;,mbfctJ. ~dJ 
befidjtinte bie nuficrljal6 her 15tabt gcfencne neue Ofosfabtif, in her bt1,:j 6\ns 
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aus (foftoröl gewonnen wirb. viefcs @as ift jefjr tfjeuer, 3cicfJnct fidJ aoer 
burcfJ groge füucfJfüaft aus. JetJ1)ore ljatte miiljrenb meiner IJlnmefenljeit f ogar 
eine ber mobernften euroµiiif dJcn <rrrungenjcfJaften, eine .ltunftgemeroeausfteUung, 
aufaumeif cn, mcfcfJe ber ~JlaljarabfcfJalj auf eigene .ltoften uub oljne ~intrittsgelb 
311 erljeoen, in einem feiner ~afiifte bcranftaftcte. IJlUe bem mar1arabf cfJafj oc• 
frnmbeten ijürften ber ffiabf cfJµutana ljatten ifjrc Sh:onjumclcn unb, mas micfJ 
nocfJ meljr interejfirte, bie foftoarftcn iUuftrirten manuf criµte aus if1ren t,anb• 
f cfJriftenf ammfungen ausgeftcUt, bic Dr. ,\) e n b l e tJ, ber Rpiritus rector ber IJluil• 
ftellung, f o frcunblidJ iuar, mir 3u 3eigen. @mq botircff!icfJe miniaturen, aller, 
bings nicfJt in inbifcfJem, jonbern in mof1ammcbanijcfJem @ejcfJmad, faf1 icfJ iu bem 
~J1anujcript einet 1,)ctfif cfJen Ucocrf et1m(l bes eanilfriteµos Mahahhfrrata au'3 ber 3eit 
Sfoifcr IJlföar'il. vic inbijdJe fümftinbuftrie mar bmcfJ bie meiftcn iljrcr cfJaraftcriffr 
f cfJen ~robucte bertrcten: (!rote wollene :tcpµid)e rn1cfJ 1,lerfif cfJcm ~J1ufter, meift (Sje, 
fiin(lnigaroeit ans ~Tjmere; bamascirte ecfJalcn, mafen, ecfJilbcr unb fillaficn ans 
eialfote im ~enbf cfJa6; eine ljöcfJft merfmürbige eammlnn(l bon alten ~ltm• unb 
ifüinrin(len l.lon @olb unb eil6er, unb @öten bon f cfJmar3em etcitt aus '.Jet)pore; 
l.let(lolbete unb rci3enb gral.litte eiloergefiigc, lalfirte SliiftcfJcn, '.rijdJe unb etüfjic 
1mb bie oefannten (leftidten Gljatufs aus Slaf djmir; eingcfcgte IJlroeiten unb ~nnbcI· 
1jof3fiiftdJen aus iSomoat); cifefüte ~J1cfiingfdJnfcn aus Q3cnnteil; '.rljoufigurcn, bic 
inbijdJen ,\;,)anbmerfet unb .ltaften barfteUenb, auil ,\:ludnom; oraune '.röpfcriuanren 
mit gcf dJmacfüoUcn .SH6crornnmenten auil einb 11. f. tu. ~)Mime bicjcr 311, 
bnftricn werben f cfJon in ber Ganshifüteratnr ermiif1nt, unb 3u ber 3eit, als 
ber Geemeg bon (foroµa nacfJ 3nbien entbedt mmbe, waren nidjt nur bic 
inbifcfJcn Q3aummoUcn• unb Geibenftoffe, jonbetn audJ bie füocitcu ber inbijdJcn 
(SfolbjcfJmiebe unb 3nmefüre ben entfpredjenben IJlrtifcln bes europiiijdjen ~Jlntftcil 
weit üoerfegcu. Geitbem fjnt fidj freifidj bas i.Bfott gemenbet unb ü6eraU, mo 
maf cfJincnar6eit anmenboat ift, fonn bie inbif dje :;\nbuftric mit ber europiiijdJen 
nidjt meljr concurriten. vagegen mitb bie .l)nnbat6cit im fümftgemer6e f djmetlidJ 
nus if1m ~ojition berbriingt merbcu; ja bie ljöcfJft anjµredjenbcu, eigenartigen 
unb µreiilmürbigcu füiftungen bet inbif djen Cl'ifefcure, @ral.leure, S5of3fdJniter 
1mb ijormatoren finb auf bem 6eftcn fillege fidj ein IJllii atgeoict in ~mopa unb 
IJlmcrifo 311 erooetn. :;\n 3et)1,lore ljat man in ber bon bem norigen ~J1a1jara• 
bf djaf1 1867 gcgrünbcten unb ftarf lief udjten Slunftgemeroef djufc aucfJ CSMegenljeit, 
bie 3m merfertigung bief er ijaorifote nötljigcn ~roceburen beranjcfJauiicfJt 3u 
jeljen, ba biefeI6en jammt unb jonbetil bort gcfcljrt werben. ~J1idj intmjfitte 
eil 6cf onbetil bie ilioibfcfJfiiget iJU feljcn, bic bail ~injdjfogen feiner @ofb• unb 
Gff6erµfiittdjcn auf GtaljI ober ~ifcn mit 6emunbenmgilmürbigcm ®ef djid 1Je. 
trei6cn 1mb auf biei e fil.\eii e rei3enbe Shmftmerfe ljerftcUen. 
Jüt bie ::Dienfte, meidje iljncn iljre cnglijdjen Q3eratljet Iciften, 3eigen fidJ 
bic füabjdjµutenfürjten in iljrcr filleif e ctfcnnfüdj. :I:et fette ~)1a1jarabi dJafj fegte 
feine 1}teunbfdjaft für ~ngfonb in jo bemonftratiber filleijc an ben :Ing, bag et 
taft icbcn burdjreifcnben ~ngfiinbet mit <n1nmµagner regaföen Iieg. ecin 
IJlboptibf ofin, bcr ietigc ~Jfoqarabfdjalj, qni 3mar bicjc föoficfJe @emoqnljeit a6° 
gefegt, bmn Q3ei6cf1nftung ifjm jeit füöffnung bet @ijmoaljn etma~ tljeuet 3u 
fteqen fommcu mürbe; er fteUt aoer bcn ~efucfJern feinet ,\)auptftabt mit groger 
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fü6ernfüät bie 6eftcn {füµljantcn aus f cincm IJJ1arftarr JHr 'nl'tfüg1mg. um ba,j 
arte SdJfofl ~ 111 li er, bie ,\Jmtptfeljcni'Jltlütbigfcit l.Jon JctJPore, bcqncmer 31t er= 
teidJen. JdJ madjte biefe intmffantc ~i;cutfion in bet Cl>c[eUf dJnft eines ljcitrr 
gefountcn, oicI gereiften cngiif dJen ß:on[1tforngcntcn aui'J Gljan\1f1t1i . bcr mit bcr 
filücfoif e l.Jon ~ngfonb nac'fJ ß:ljinn einm ~lliftcdjer nac'fJ Jnbicn t1crliunbcn f1ntte. 
5Der !ßorf c'fJrift gemäfl ljnttcn ltlit 1m'5 um Uelierfotfung eines (füpfJt111tl'lt \c'fJrift= 
IidJ an bcn IJJl:af1arnbjdJalj gelucnbct, unb al-:l ltJit einige Stunbm jpiitcr im 
filla(len aus bet Stabt ljermli:lgefaljren ltlnren. fnnbm luir am \};ufl bes ,\JÜ(ld<S. 
nuf bem SdJiofl ~m6er Iic(lt, nicfJt nur einen fücpfjnntcn, jonbern audJ 111cl1rctl' 
Sl'amecic limits auf uns ltlartcnb. T:n bn'3 SdJiff bet m:lüftc luic bic luirfiic'fJm 
Sd)iffc bem füuiing fcic'fJt Secfrnnffjcit t1ct1trjac'fJt. jo 3or1cn luir ~eibe bcn 
~frµfjnntcn bcm 5Dromebnt l.Jor mtb idJ mndJtc meinen etfien füepljantl'llritt. 
'.Das mäd,Jti(lc %fjier fr(lic jiLtJ auf ~cfcf1f be-5 ..SJJcafjout" ((HepfJtmtmtrciucr❖ l 
niebet, jo bnfl ltlir gan3 lieqncm mittcfft cinct ffcincn .\leitet auf bcn Sit gc= 
llm(leU fonntcn. bcr für biet ~crjonett ~fot, 6ictet. 5Dcr t1ot uns fitenbc IJJfofjout 
tric6 folb mit bcn \Jüflcn, linfö mit feinem jcfJltlcrcn StncfJcfftorl' 1mf cr )füittl1icr 
nn unb ltlir fomcn 3iem(icfJ rnfdJ oorltli"irEl, aUcrbing,:; nidjt ofJne bei jcbcm 
ScfJtitt bes llngetfjüms eine gefinbc ~rfcfJüttcnm\1 ,1u t1erjpürcn. 
5Dai'J SdJiofl ~Xmlicr, l.Jott fütflcn etlun.3 rnincnfJaft, ift im Jnncrn ein \t1n!1rcr 
\Jeenµafoft. 5Die ~mrnrt ift jene mofjannncbanifdJc, lucfdJc üei uns unter bcm 
IJlnmen bes mamif dJcn Stiles üefonnt ift 1mb in (i'uroµn in ber Wf1nm6rn 
ifjte fc'fJönftc ~foUcnbun\1 ,Fi(lt. Jcbci'J bcr 1af1frcirfJrn 0icmädJcr f1nt n6er i einl'll 
eigcmn Stil unb einen lief onbercn Sani!hituamcn. .:ra.3 ijt ja (lt11t.\ bos Spiencl= 
.:iimmcr aail bcr m:lür31imgct ~frfibcn,L" rief mein lHri\egefälJrtc na.:l, afo \tlir ia 
ein bmcfJau,:; mit liemaftcn Sµfr(lefn (!CfdJtnücftcil 0icmac'fJ cintratcn. (h luar 
nic'fJt ltlenig erftmmt, am iLtJ ifjm jagte, bafl f dne ~lcttficnmn meinen ~ocal= 
µotriotismuiJ jc{Jt liefriebigt {Jnüe 1mb midJ nrn m:lür36urner ,1u erfrnnm (ln6. '.I'er 
f oncnnnnte föcmiHbcjaaI cntf1iHt lSifber, ltlefd,Je 3lucifj1111bert ,1n0n nft jein jolfrn, 
1mb ~föne oon l.tl cn a r c il. ~ a t n a 11. a. SSmtµtjtiibtm ~inbienß, ltJdcfJe einm 
beutlicfJcn ~enriff t1on bcm bamafi\1Clt ~!1t0\d1cn bicf et jeitbcm jef)r 11rn'inberten 
Stäbte \ieltl/if)ren. '.DurdJ ein nan3ciJ fo6t)tintfJ t1on (lil'mädJcrn fdJrcitcnb. fnnbl'lt 
luir übernH bicjclbc htpttiöje lfüt!Jftntitm\1 bct m:länbc unb ~nfi6öbcn mit idJön 
µofötcn ~fönmorpfattcn, bicf e(6en funjttioHcn Stcinornamrnte nn bm ~rnftern. 
~iuf einer liequemcn %tc1-1pc in ben unterirbijdJcn 1fjci! lJinn6fteincnb, ncfnngt 
mnn 3u bcn µrndjt110Hcn 5.!:laberfütmm. mon bem ffodjm Lndjc nuß eröffnet 
ficfJ eine fjcniid)e \};ernficf)t auf bie licnadjlim:tcn, 0011 ~cfeftigunncn (lcfröntl'll 
,\Jöfje113üge, unb im morber(lnmbe !icr1cn bcr maierif dJe SdJfofitcidj unb bie 6cibcn 
f djönen (%tten, einft für bcn 1JJ1a{Jarnbf dJafJ unb f cine füani (Slöni(lin) anf1efq1t. 
Dliltlo{JI nur l.Jon \Jnfüen licltlofJnt, fjat fidJ bai'J SdJfofl ~lm6cr t1cnnöge feimt 
f ofibcn ~nuart faft 1moerjef)tt crfjaftcn, 1mb c;, ijt jdJltler .111 Ol'\1fCifcn, lnei.lfJtl!6 
bic Jürften l.Jon 'Jel)µorc biejen fjcrr{idJcn ~afoft mit if)tet jetigcn ltieit be 0 
f djcibcncrcn mefibcnil t1crta11fcfJcn modjtcn. IJcadJ einet Ue6crfüfcnmn, bic unß 
erJiifJit luurbe, fanb bie !ßerfcg1mn bet mcfibcn1 unb S)nuµtftabt Wm6er in 
bas f1mti(le 'JetJµore im ~nfmt(I bes 11ori(lcn jafjrfjunberts bc0fiaf6 ftatt, 
iuci( bic lSrafjmnnen bcn bamali\1Cl1 ~Jcafjarnbjdjafj btnnuf aufmetfinm nrndjten, 
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bafl ~mber nunmegr tauf enb 3agre a(t f ei unb feine Gtabt liin(ler als tauf enb 
Jagre an einem Drte beftegen bürfe. :Der toagre ®nmb für bie iEerlaff 1m(l bcr 
alten, f djon l:lon ~tofemäul:l ertoägnten .pauptftabt ift aber toogl in ber un= 
(lünfti(len 2a(le bcrfclben 311 fudjen. ffiings l:lon tJogen lBct(len umf djloff en, 
fonnte fie fidj nadj feiner ffiidjtmt(l fjin aul:lbegncn. JetJporc Iie(lt bage(len in 
einem toeiten offenen %gaic, bas ber ~usbreitmt(l feine Gdjranfen i ett. 
SJ1adjbcm unl:l bct (He1)gant toiebcr ben lBerg ginab (letra(len gatte, ergötten 
toit unl:l in ber SJcäfje l:Jon Jet)1Jorc an bem Ufer cinel:l fJeiii(len %eidjel:l an bem 
broili(len Gdjauf1JieI gieriger fü(igatoren, benen unjer uügrer l.lon ber lBrüftung 
einer gogen SJJcauer gera6 ufciidjftücfe 311toarf. lBeinage ein :Dutenb bief er lln= 
getgüme fam 311 bem f cltcnen urafl fJer6ei(lef djtoommen, unb el:l toat f:paflf)aft 311 
fegen, toie bie rief cnfjaften aber unbegilffidjen %liiere fidj um bie lBeute balgten 
unb fidj gegenf eiti(l bal:l \J{cif dj aul:l bcn ,3ägnen riff cn. SJJHt lBefidjti(lttng ber 
(ltoflartigcn ~le1)gantcnftällc ginter ber ietigen ffiefiben3 bel:l SJJcagarabf djafj l.lon 
jet)1)ore f djlofl ber %a(l. ~in reidj bei etter ~Ie1)gantenftall biibete f djon im 
alten Jnbien ben .pauptfdjat eines uütftcn unb bie ~(e1)ganten (legörtcn 311 ben 
fötti(llidJen SJJconopoien. 
Cl:in lan(l (legegter jillunf dj ging mir in ,3et)1)ore burdj bie ~tlatt(llll1(! be,:; 
,Sutrittl:l 311 einer inbif djen @ et i dj t l:l l:J et g a 11 b { 11 n g in ~rfüllung. urciiidj 
fjat fidj bie afünbijdjc ffiedjrni:iflege mit ifjrem ~p,\.larat l:Jon @ottefün:tf1eilcn 
bm:dj ueuer, jillafier, @ift u. f. to., igtet ,\.ltimititJcn ~rotofoilirnn(l bcr ~ul:lfagen 
auf bcm uufl6oben ber ®cridjtilfjalle, igren batbarif dJen iEerftümmcfungen unb 
(!tauf amen '.robesarten audJ in bet ffiabf dJi:iutana nidJt meljr ergaltcn. UeberaU, 
jotoeit bet mäcf,)ti(le ~rm ber engfif dJen file(liernng teicf,)t, ift iett bic (ltaufame 
lBeganbiun(l, ber frügcr namentlidJ bie Gtaatl:lgefan(lenen aus(lef ett toarnt, ab= 
(lef dJafft, toenn amtJ bal:l SJ1iebertrami:ieln f oidJer @cfangenen burdJ föepganten in 
cin3e{nen (Staaten, 0. lB. in maroba, in neuerer ,Seit nodj l:Jot(lefommen ift. Jm 
~titJatrcdJt gat fidJ bie ~utorität bcr arten fficdJtl:lbüdJcr uodj begau,1.1tct, unb in 
allen f dJtoieti(len ffl:edjtl:lfta(len, namenfüdj in ~bo1)tionl:l= unb fö6jdJaftl:lfäUen, 
UJetben bie inbif djen Sl'enner ber arten l)ledjtl:liiteratur confuitirt. Jn bcn 
:Räumen bcr .ITuujtgelocr6eaui:lftcUun(l gatte idJ butdj Dr . .penbietJ ben ~gten= 
fecrctät bcr ~ui:lfteUun(l, einen iEertoanbten bel:l SJJcagarabf djag, fenuen geictnt 
unb igm mein Jnterefie für bal:l Gtubium bel:l inbif djen ffiedJtl:l unb meinen 
iillunf dJ, eiuer inbi;dJcn ®etidJt1lfitun(l bei3utoogne11, 3u erfennen gc(lebcn. :Der 
freunblidJe .pinbu (106 mir 311r ~nttoort, bafl er mein lBcgegten f ofort feinem 
matcr mittricilcn looUe, ber ~täjibent be1l oberften ®etidjt1lgofc1l in JetJ1)ote fei. 
GdJon am foigenben %a(le 6radjte et midi in bic @cridjt1luerf ammiung, nadJbem 
mit einen gogcn iilla(lett beftie(lett gatten, ben et f cibft Ienftc, UJägrenb 3toei 
ne6enfJetlaufcnbe :Diener burdj lautes @ef djrei bie iEotü6ergegenben magnten, 
au1l bem iillege 311 gegen. Goldje 'Ita6antcn finb iu Jnbien f e'fJt notfjtoenbig. 
erI6ft in groflen IStäbten, toie menatc1l, toat idJ megrma11l in (lrofler ®efagr, 
auf bcr Gtrafle f 1:)ieicnbe ,pinbufinber 311 ü6erf agtcn. 
:Dai:l ®eridjt tagt gier unter freiem .pimmef, unb idj faub ben oberften 
@eridjtl:lgof in einem groflen .pofe ber Vkfibcn3 l:Jerf ammeit, too gieidj3eitig l.let= 
fdjicbcne anbete ®rn,1.11:)cn l:Jon )Beamten unb SJJcagnaten mit untergef dJlagcnen 
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meinen auf ben !l}offtetn fitenb , übet anbete öffentfidje ~ngcfegcn{jdtcn tJet= 
{janbeften. >Radjbem idj bcm ~f)ef bes ausltllittigen §)c1)attcmcnts 111th mcf1nrcn 
anbern eng(ijdj i1Jtcdjcnben .pinbus tlorgefterrt ltlotbcn ltlar. nafim icfJ auf bic 
(i;infobung bes ltlütbigcn, be{jagfidj aus einet foftoatcn .poofa{j ic!Jmmrdjcnbcn 
@ctidj1S1Jrlifibenten auf einem !l}offter neben if)m !l}fot, unb fein Sof)n. mein 
freunbfidjet mcgfciter, üoerfette mit bie !!lerf)anbfungen, bie in einem ~iafdt 
bes ,pinbi ftattfanben, ins (i;ngfif dje. §)ie !l}attden erf djienen (jicr nidjt, \uie es 
6ei ben @eridjtsf)öfcn erfter 3nftan3 üofidj ift, 1Jetfönlidj, f onbcrn l'S ltlurben 
~rotofolle unb )Sctidjtc tJetfcjen, übet ltlcfdjc hie ~lHdjtct i{jrc 9füinung iinncrtrn. 
!non ben ltlli{jtcnb meinet ~htltlef cn(jcit tJerf)anbeftcn üliUcn ltliU idj nm einen 
~bo1)tions• 1mb (i;r6f djafrn1:1rocen crltlli{jncn. ~er etrdtµnnft brcfite iidJ barnm, 
ltlcfdjer tJon bcn beibcn angcofidjcn ~bo1Jtitif ö(jnm bes füofoffcrs in fcgitimrr 
Jorm uon i{jm aboµtitt ltlotben fei. ~ic ~(rg11mcntr bct bcibcn ~attcim ltlarcn 
c{jarnftctiftifdj genug nnb bct .tlcocnsltlcif c 1mb 'J;cnfung❖ art oricnta(if djer l.!föfür 
angcmcif cn. })er eine bet bciben ~.\ctentcn ftüttc fidj f1auµtfädJfidJ barnnf, ba§ 
ber fübfoff er bie Sfoftcn feinet ,f)cirnt{j oeftrittcn unb bamit gL\\l'igt f)abe, ban 
er i{jn afs f eincn Icgitimen @So{jn 1mb (hlicn bctrncfJtc; toäf)tcnb bcr anbm 
geftcnb mac{jte, ba§ et mit ßnftimmnng bcr l.!.1cr\uanbtfdjaft bil' 1obtcno1)fct für 
ben mcrftotoencn bargebrndjt {ja6e. 9ladjbem alle Strcit1)1mftc dngel1mb erörtert 
ltlorben ltlatcn, erfuf)t idj crft. ban bie l.!JetfJanbhmg dnc fingittr gl'lurjcn nnb 
bet bctteffenbc lfüdjtGfaU nur 3u bem ß\ucdc t1ot;1eitig mrf bie 1agesorb111mg 
gefett ltlotbcn ici. um mit einen )Ecgtiff uon bcr ,\janbf)a6mt\l bcr ,'inftiJ in 
:\el)1)ote 311 ge6cn. 
!non '.j'etJ1)otc nadj ~ e i {j i gdangt man mit bem @ScfJm'll,\ug in elf, t1on 
:Dei{ji nadj ~( g ra in adjt eihmben. T:ic ~aläftc, (\.irn6benfmä{er nnb 9JcoidJecn 
in bief cn beibcn cficmafigm ~aifer[i!Jcn ber inbijc{jcn 9)lol1nmmcbann jinb iibet bie 
fc{jiinftcn 9Jlojdjecn .~aitos ~11 ftellen 1mb übertreffen. f o \ueit idJ nncfJ ~(6bifbnngcn 
unb SJnobclfcn ein lltt{jeii fällen fonn, m1dJ bil' ~(f(jnm6rn bei 'rßeill'm. ~In if1re11 
i~autcn (cmt man bic (füo§mogu(❖ f dJii9en 1mb l'in[cf)cn, bnfl i(]n cif crm .üm= 
fc{jaft bodJ nidjt 6fofi :.Blut unb jcrftönmg übet Jnbim nc6rndit, i onbcrn cinm 
toidjtigcn Jnctor in bcr neueren (foft11tcnhuirt'i1111g bcii .\'.lmbc.;; gc6i!bct fJllt. 
m3e{djer l1 ontrnft 31t1ijdjen bcn origineUcn 1mb nro§artinen, llbet ~1l1mitaftiidJ 1mb 
ungleidj gearbeiteten .t,ö{jicntemµcin bet S)inbu,5 1mb bcn '.Bautm bcr (litofi• 
mogurn. Jn bl't l.!3cf djränfung 3eigt fidJ ber 9Jkiftcr. I:icic mofinmmebnniirlJen 
~(rdjiteftcn unb ~ilbf)aucr f)a6en nie bas ltnmögfidJe gcltlorrt, nie ba,:; (S;brn= 
man uetfett, nie eine ~oten~inmg uon .\haft ober .llfngf)eit bm:c{j llicr fümc 
ober @efidjtet nusgebrücrt. ~il lient etwas @ro§e,:; in bem ll~etbot, \ucfc{je,:; bcr 
Jsfom auf jcbe 1Jladj6i(bnng bcr mcnf dj(idjen ober 1f)iergcftalt geie!Jt l1nt, 1mb 
in bet nüdjterncn, a6er mit mllt(jematif djer ~olgcrictJtigfcit burcfwfiifirten 
(i:6enmä§igfcit bet ~roportioncn. J{jrcn @ipfcfpunH f)nt bic 6'ntluirffung bcr 
mofJammebcmifdjcn fümft in ~nbicn in bcn (jm(icfJm 9Jrarmor6antcn aus ber 
.Seit @Sdjn(j Jcfian's cmidjt. §)ie '.raj ('rnbic{j) ')Jl a {j n 1(, ba.;; \ltOBlHtige 9Jlan= 
f oienm, ltlefd)es edja{j Jcf)an feinet fü6(ingsgemaf)1in 9Jh1mta,1d='JJraf)aL(, bet 
,musetltläf)ftcn bes ~afoftes". erridjtcte, nift mit ~ccfJt für ba❖ ic{jönfte l~icbänbc 
Jnbicns. (i;s ift bet eto!~ nic{jt nur ber inbifcfJen 9Jlof)ammebaner. ionbcrn nudJ bcr 
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lfogfänber, bie fidJ am bie llicdJti.lnadJfofger ber @rogmogufs '6etradJtcn, unb 
%1:'6'6Hb1mgen unb 9)1:obelle ber '.il::aj fonu man in jebem englif dJcn eiafon in 
Jnbien antreffen. ~ui:l ~nfog ber inbif dJcn ffieif e bei:l 5.ßrin3cn bon fillaics ift 
bie staj 0011 bcn Cl:ngiiinbern reftaurirt roorben. %1:udJ bic l)mlidJcn 5.ßaü= 
anfogcn, rocfdJe fidJ 3roif dJcn ber '.il::aj f cf'fift unb bem ftattfidJcn ~ingangi:ltl)or 
aui3befjncn unb 311 bcr grogartigen fillirfunfl bei:l ®an3en nidJt rocnifl '6citrafjcn, 
roerbcn bon bcr cnflfiidJcu Hicgietunfl im '6cftcn 6tanbe erl)afün. :vie 3al)freidJcn 
~ef dirci6ttnfjcn bcr '.il::aj rom idJ nidJt um eine neue ocrmel)rcn. Cl:in '6crütimter CTifl= 
Iif d)cr !Scm:tl)ciicr l)at bcn ®cf ammteinbrucr bci:l l)mlidJcn Cilc'6äubei:l bafJin 311° 
fammcngcfagt, eil fci „ein Iraum in 9Jl:armor, bon stitancn flC)lfont unb auilflcfül)rt 
oon ';\nrocfürcn". JdJ mödJie für meinen stl)cif bie fltnftoollc bnrdJ6rodJcnc 6tcin= 
ar'6cit an ber 5'.aj nidJt miffcn, fanb a'6cr allcrbingi:l biefcs cin3ifjc IJJ1auf ofenm 
noct) imµof antcr, am idJ eil in einer jener foncn IJcäd)tc, luic man fie nur in bcn 
'.il::roµcn frnnt, in l)citcr flcftimmtcr )llcif cgcf eilf dJaft 311m ,1roeitcn IJ)cafc licfudJte. 
filläl)rcnb bic DrnamentH in bcr :vunM{Jcit nidJt mcl)r bmtfüfj 3u nntcrf dJcibcn 
roar, traten bic reinen cbefn ~crfjäitniff c beil @an3en um i o fforcr l)croor, unb 
bct IJJlonb bct6teitctc ein mifbcil 3au'6crl)aftcs 2id)t ü'fier bcn f dJnccrocigen 
IJJcarmor. 
1)ladJ bcr 1aj fJat mir am mciften bcr C\:om)ltct ber fJmfid)ftcn !Sauten 
imµonitt, rocfdJc bic a(tcn lWabcllcn bon ~flra unb '.r:cffji cinf djfügcn. fillorte 
finb 311 fdjroadJ, um bic 5.ßrnd,lt bicfcr (~ofounaben, bicfcr IJJlof dJccn oou jdJim= 
mcrnbcm 1)Jlatmor, bief er rounbcr'fiar fcincn 6tcingittcr, bicf cr foft6ar mit Cl:bcf= 
fteincn cingcfcfjicu 6ä11frn 311 f d)ifbcrn. IJcm: bcr 5.ßi11f cI dncil fillcrcfdjariin bcrmafl 
biefrn öffenfüdJcn unb µribaicn 1fobic113f)allc11 ('viban=i~~m 1111b '.r:itJan+StfjaiJ), 
bicf cn 5.ßctlmof dJccn (IJ)roti 1))rai:ljib), unb ,i)arcms ®eniigc 3u tl)un. Sl:ic ein= 
flCf cttrn Cl:bc1ftcine finb fciber bon einer '6cutcfuftigen 6ofbateilfo l)cra11s11e6rocl)cn 
1t10rbcn. fillcicfjct fillcri[J in bicf cn eitcincn ftccrte, Iiigt fidJ auil bcr 6ebcutcnbcn 
611mmc cntncfjmcn, roc(djc bie fillicbcrfJcrftcfhmfl cincil füinen 6tücr,'J bcr %1:ubienJ= 
tJallc in ~gra 3n Cl:l)rcn ber fü1roef cnfJcit beB 5.ßrin3e11 bon fillafr,:; gcfoftct fjnt. 'tic 
2(ngn6cn ii6er bic 5.Baufoftcn bcr Iai IJJcafJail fcfjlutmfrn 3luijdjcn 184 nnb 317 ~nffJil, 
b. fj. 3\uiidJcn 18,400,000 1111b 31,700,000 Cfötfbcn öftci.:r. filliifJr„ 1mb mnn gc= 
roinnt fJietttadj einen IJ)lagfta6, 1ueicl)c ungefJcurcn 6ummcn bic it\aufü6fJa6crci bct 
(Slrogmogu(n t1ctfdJf1111gcn fJa6cn mafl. 6ic fonntcn ficl) frci!idJ n(il bie rcidJftcn 
Jiirjtcn i~rcr ßcit jcbcn 211).'.}tß 1111gcftraft etfo116cn. Tic Stcmrcinfiinftc bes 
Sfoifcrß ~fönt 6ctrugcn im "1nfJt 1495, gci:inn gcredjnct, 42 1JJlifüoncn ~funb 
6tcriinfl, afio ü6cr 840 IJJ1ifüoncn IJJcnrf, unb bic S1'auffraft bcil 6iI6ctil, roie 
fie fidJ in bcn Cilctrcibcµrcifcn außbriicft, ftanb bamaHJ unflcfäfjr 3roci X1is bteimaI f o 
fJocfJ am ~e11t3ntagc. '.Die fµäteren (füogmognin f1a6cn ifJrc Cl:infiinfte bmcl) 
fcl)ärfcrc füqicfJtmg bcr Strnerf djrnu6c nod,l 6dnafJc n11f bai:l '.Do)l\.1cite crfJöfjt 
IJ)rit (licnufjtfJuu11g l)c6t ein Cllflfif cfJcr Stntiftifcr, bem icl) bicf c Wnnn6en cnt 
nefJme, fjer1.1or, bag fjeut0utanc unter cngfif dJem Hlc(limc bic 6tcmreingiingc i 
'.v11tdJf cfJnitt 111n nocfJ 32 ~)ciffionen '.j.lfunb 6tcrfing netto 6ctrngen, o6f djo 
baiJ inbo6ritif cl)e ~eidJ an ijfäd,lcn11mfang bnB nite !lleicl) bcr (l\rogmofju[n ü6cr 
trifft. ~lltcl) im 'Bcrgfcidj mit bcn ~6fla6en, roeicl)c bic cinfJcimifdjcn j}ürftc 
J1tbil'nr, 311 crfjc6cn 'Pffcntcn, ift bic eng[if cl)e !Sefteuenmg am eine a11'3ncfJmcn 
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et icine 1odJtet entfüqrtc, mit bet et ein ljcimlidJei! G:intietftiinbnifi unterfjielt. 
'.Det 6eleibigte Slönig uon Sl'anauj rief bie moljammebaniidJcn '/yüt;tcn bon 
SU.fgqaniftan am ißerliünbetc get'6ei. SU.6et am nadJ medJiefuoUcn Sriimi)fcn ;[)cifJi 
ben ~lfgf)ancn unter IJJcoljammcb bon ililjor erlegen lnat, lnanbtcn fidJ bic frembett 
~inbtinglinge audJ gegen iljren ~miittcn, unb bcr Slönig bon Shmauj bcrfot 
1ljton unb 52c6cn. '.f:ic edJirfiafe bes mnigs ~ritqiraj finb 11011 feinem ,pof= 
6arbcn ~f)anb in einem mtdJ jµradJ(idJ fcfjr intereffanten Cl:µos, bcm ~ritf)irai 
maiau, 6ejungcn lnotbcn, ba!J bon Dr. S:iötnlc in ~aicutta im uriginartcrt mit 
cngfiidJct Ueoerf ctmtg ljerausgege6cn lnirb. ~in anbetet Uc6crreft aus ber bot• 
moljammcbaniicfJcn G:µodJe SDeffji'~ iinb bie fogcnanntcn ,pinbufiiufen uon etein 
in bct ftol3e11 1JJ1ojdJcc, bic bon bcn IJJcofjammebauem f ofort nadJ bcm Unter= 
gang ~ritf)iraj'!J ljiet erridJtct murbc 11nb nodJ am lltuine einen inttiof nntcn 
<l:inbt1tcf madJt. SDic ,pauµt3ietbe biejn: IJJcof dJce 6ifbctcn bic au'3 bcn 5:temµeln 
ber alten etabt cntfüfJttcn eiiufen im inbiidJcn etil. iJlndJ einer 11011 bem 6e= 
tüfJmten SU.rdJiiologen, iliencraf füumingfinm, angcftcrrtcn llicrcdJnung mufi bie 
SU.n3af1f biei er eiiufcn gegen 311Jö(ff1unbett octragcn fjnocn, bie laut einer Jnjdjrift 
aus jic6cnunb311Jan3ig inbif d)en 'rempeln genommen lnarcn. '-l.lefonntlicfJ f1nt 
tntcfJ bns cfJrifHidJe mom es nidJt ucridJmäfjt, antifr eiiufen 3um SdJmucfe bcr 
Sfh:dJcn 3u uermcnbcn. 'J)ie IJJcoljmnmcbanet lja6rn friber faft nUc (l aµitiifc ocr= 
ftümmcft, ba bie batmtf 6cfinbltdJen ernfµtmen bon .\!ölncn, (flcpf1nntcn 1i. f. In. 
gegen bic oifberftüttncnbcn S:tenbcn3en bes .3sfam i.Jcrfticficn. ~lnr bic reicfJc 
Grnamcntif bcr 15/iulcnf cfJiifte ift ge6fü6cn. Jn eine nocfJ früljcre <l:1-1ocfJc, am 
bie rii ernc 15/iufc aus bcr ~inb113eit, Icitct ber 91nmc .J n b r a p a t 311rürf, bcr 
an einem anbeten '1f1circ bes 11ngcf1rurcn 1rümmetfdbcs von Wt = '.1c(f1i []nftet. 
eltJon im 17. Ja!Jrfiunbert f)iefi basjcf6e „bie etabt bet fie6en ecfJ(üftcr". ~n= 
brapat ift, 11Jcnigftcn1l bcm \)cnmen nncfJ, bns oltc ~nbnq:n:nftf10, bic ,pnuµtftnbt 
bcr ~t11tbuµrin3en ingcnlJaftcn ~lngebcnfcn~. 'toct) fin6cn bie Ue6emftc bes nftcn 
_Jnbrnµraftfjo, \ucnn e;§ fil~ lnirflidJ on biejer eMfe 6efnnb, if1re mfµrünglicf,Jc 
6>rftaft nicf,Jt 6ci6cf1nftcn, bo Sfoifrr ~umntJmt (+ 1556) auf bcnjcf6cn eine '-l.lurg 
crricf,Jtetc. 1'ns gefdJnrncfuoUc ~Jrnujofcum ,\S111110111m·~ fügt nicfJt lncit lJon bicfet 
etiittc. 'tcn 6eftrn Ue6cro(irr ü6rr bic '.)htincn bes nftcn 1'cff1i, bic einen 
JfiidJcnra1tm tlon nicfJt lncnigcr ol1J 45 cngfiidJcn O11abratmcircn 6cbcrten, gc= 
minnt mnn bon bcr :Sµitc bes '.il:fjutms Stntno IJJlinnr. ,pier fic[]t malt nucfJ 
bic gcfµmftiicfJcn m.ui1tcn ber etnbt nnb ~eftimg 1ngf)lnfo6nb, bie fünf IJJlcifen 
icnfcfü bes S1utnu ~JHnm: fidJ erfjc6t. eic iuurbc bon bcm (½tünbcr brr 1ngf)fof= 
1't111oftic in bcn Joljmt 1321-1323 aufgebaut, n6er lnoljrfdJcinfidj fdJon unter 
feinem 9fodJfofget lnicbcr bctfofien. IJJcnn fjnt fjicr ein brntfidJe;:, \Beijpid jener 
burclJ eine 1'cspotcnfmmc entftnnbcncn Stiibtc bes üie11tß tlot ficfJ, lncfcf,Je c6enfo 
tnidJ tJcrgcfjcn nfi! iic e1ttftnnbcn finb 1mb unter einem ncucn ,perrf cfJer ttttt nHl 
minfommcncr etein6mdJ biencu, 01ttl bcm bn!J 9Jcatcrin( für eine neue etobt 
gcljolt lnitb. fil5nfJridJcin(icfJ finb bic fnft 1ma6felj6nrcn \Ruinen bon 1'cff1i 3nm 
gröfitcn '1l1cil nuf bief cm friebficf,Jcn fil5cgc cntftanben, mcnn es aucfJ lnicbei:fjoU 
mit ftürmcnbci: ,f;,nnb gcnommrn lnotbcn ift. ecfJon im uicr3rg1ttm 3al1rfi11nbci:t 
ocricf,Jtctc ber nrn6iiclJc lRcijcnbc J6n ~atutn, bct fängcre 3eit in ste{fji k6te, 
eß iei 011Jor bie gröfitc f1nuµtftabt bcr ~1lcH unb 6eftcljc eigenfücfJ aus uier mit 
(fütc lltei\c nac!) Dftinbien. 
einanber Juiammen\"jeitJacfJf cncn Stiibten, es f ci a&cr mutJ bic meniclJrnlmifr 
Stnbt 1111b ein filloljn1.1fot für bic '.rljiere bcr fillifbnifl. ~Hs ittJ uon bcr an= 
ftrcn\"jettbcn @;i;):Jcbition nncfJ füt=1Mlji cnnübct in mein .potd ,1mfüfüfJtk traf 
icfJ an bcr Table d'ltMe mcljnre mglifcfJc Cfficim, bie mir riifJmtm, \uic uor= 
trcfflicfJ bie ja\"jb &ci :Vcllji ici. (foter bcr Cf~cicrc, ein cifrincr Gµorb3mm1, 
ljatte ficfJ a11,-J bieicm (S\nmbc au,:; feiner früljcrcn (\jlunif on in Jrfonb nnclJ 
:Vcflji tlericten foficn. jn jrfanb fett ficlj bcr cngrijcljc Sport,:;mnn ber (i\cfl1hr 
aus, uon racljcburftigcn f\'.cnicrn liintmüds nicbcrncfttJoilrn 111 \ucrbm. ~{uf bcm 
'.rrümmcrfcfb uon SBeflji Ol'\1l'Bnci er feiner ~JcrnjclJcnf ccfr unb fonn 1mneftört 
bcm cbcfn fillaibrocd nacljncfJcn. 
1)ie fette .:&cfa\"jcnmg unb (fomnfJmc t1on IcHJi fiilit in bl1,:; ,llllJr 18S7 
unb 6ifbct eine bcr tuicljti\1ftm (l;pifobcn in bcr Ü)cjcl#Jtl' bes inbiidJL'll ~l1tfftllllb,:;. 
,pier fc6tc bic .pcrriidJtcit bcr 6h:oflmo\1nfs fiir fuw 3cit loil'bcr auf, 1mb brr 
(c!Jtc ljocfJ &cjafirtc Sprofi limurs unb \Ba6cr!J lirfl fidJ am ba,; nominelle 
.pau):Jt bes WnfitanMJ nc6rnndJm. (l;r füu& 1862 \lt '.Hannoon in \Binnn al,:; 
&ritifcljcr Gtnarnncfan\"jmcr. Scinc Sö!Jlll' fJattcn \cljon bei ber Ci-robrnm\1 '.I:rll)i',:; 
bunt) bic Ci-n\"jf/inbcr ein nc1t1altfamri.i (fobc (\cf1mbrn. JdJ ja{J jpiitcr in bcm 
~Jh1fcnm in .12udnoitJ bic ~ifto(e, mit iocldJct .l)obi on bic bcibrn 'lhitqm in bm 
Straflcn uon 1:cllJi nicbcrf dJofl. 1:ie T:tJnnftic brr @rofl111on11fn cnbde in if)tcr 
arten S)a11ptftnbt 6l11tin, \oie fic ÜC\Wnncn !Jattc. 3111n ~(nbrlltm an bil' i dJlomn 
S~iimpfe bes Ja{Jres 185 7 um ben :&cii!J uon '.LclfJi IJaüm bil' fö1nli"it1ber m1f 
bcm .pöfJc1w1\"lc jcnjcit'3 bc~ 0cutinen Icll1i, nuf bcm ilirc :&l'ln\1rnmn0lH"llteL' 
poftirt itJnr, ein ftattfidJc,3 Imfmof n11i.; rotljcm Sanbftcin :'rricfJtd. ~ludJ fJÜ'r 
ftrljt man nuf fJiftorijdJcm ':Bobc11. ,\Jicr bcfnnb ficfJ einft ein '-l..\ntnjt bc~ .\foijcu 
~iro0 G0nlj, be~ fillicbcrcrbaucr,3 t1011 \t:clfJi, bcr htt\ 11ndJ bcr ~1cit jllll 'J.'lÜ!ltn ',:; 
fjicr eine neue Gtabt grünbctc, bie 1rndJ ifJm ~iro1nbab gcnnnnt \uurbc. Tide 
rajdJ anf6füfJmbc Gtnbt ,1iifJ(tc 6nfb ge(\m eine 'J.licrtcrmilfion (hnrnof)l1cr, \uiilin·nb 
bns fJrutinc 'I:cffii, bn,'; iiclj uon fJier 011'5 lief cfJcibrn grnun n110nimmt, bcnn nm 
circa Hi0,000 mtljiilt, nnb crftredtr jicfJ Don bcm cr\uä{)ltfrn ,\Jö!Jcn111nc 6i;_; 111 
bcm ~Jcn11jofm111 bei3 ~aiicr'3 ,l_)n111n\J11n. ~ln ben 6cibcn (fobcn bl''3 nfün ;'l,irn1 
a6ab 6efinbm iidJ noclj ictt 0\tJci f1o{]c, lucitIJin jicfJtbmc Sl1Jtbjtcinjfü1irn, bic 
~ito3 S!jaf) uon ifircn mf1Jrün(\licfJc11 Stnnbortm nndJ T:cH1i f cfJnfil'll füü, 11111 
jeine Gtnbt mit bidcn benf\oürbi\1l'l1 3cnnm cimr afüt~\"lrn11m .iln:nnngctt= 
ljcit ,W iclJmüdcn. Um ben ~nljnft bcr ~1nidJriftcn \H mt1ifinn, bil' nuf bcn 
lieibcn 15ii11frn rinn,3um l1ll\1L'Ürncljt iinb, ucrfammcfü er bic gddirtcftl'll ~JUitmcr 
fcine,3 füidJe!J. ~lbcr ~ticmanb \unr im f:.tnnbe, bfr nftcn SdJrift\cicfJcn 111 
bc11tcn. ~s \uar bcr mobcrncn SprncfJforf U)llll\"l 1.1or6cfiaftcn, in bicjcn alten '-\ll= 
icfJriftcn 3mci jener 6eriifJmtcn 6ubbtiiftiicfJen (i-bicte .111 cntbctfc11, bie ,\lönig %:ofo 
in tJerjcljicbcnen ':1:ljcifcn jcincil rocitcn '.lrcid)c,:; im brittcn Jnf1rf111nbt·rt u. (i'l1r. 
3ur \Bcfrfjrnn\"j feiner llntcrtljancn nuf :Siiu(m 11nb ~c(fcn ein(\ttÜll'Jt fiefl. 
~n (\° a itJ n 1J o r e ( Sfoqn):Jm:), bnß llll1lt uon TcffJi m11J mit bcm SdJnclf \11\1 
in 3roöff St11nben emicljt, gingen loit .3n brm ,,~)caijacrc (l\f]nt" mn llfcr bc,:; 
@anges ljina6. .picr ronrbcn nm 27. Juni 1857 bic G:ngfonbcr mnjjncrirt, 
rocicljc im 'ßcrtrnucn nnf bcn tJon 9,ann Salji6 3ugejagten freim 116,111(\ jidJ trn;; 
i~rem 6efcjtigten 2ager an bcn ilillllgc~ ücnr6cn unb bic ücreitfüncnbt'n 'l'ootc 
278 :Ileutjdje tnunbjdJaU. 
6efticnen fJattrn. SDer ®anne5 ift fJicr icf1r 6rcit unb rcifienb, unb mtr fil.lenincn 
nefonn c5, fidj bmdj edJtuimmcn 311 retten. ~113 itlir, bon ber itamincn @:itättc 
fommenb, 311 bcm ,SSafJnfJof 3mücfncMJrt tuLmn, er3äf1Itc 11115 bet 5tationMJef 
bon einem nodJ jc\ü in bcr @cnmb Ic6rnbcn C\:nnfänbcr, ber, ofJne es 3u luoUcn, 
ba311 6cinctrnncn fJatte, bie ~atafttopfJc be5 27. ,3:uni fJcr6ci311füfJren. (h fJaitc 
iidJ, am mofJnmmebanif djer SfodJ 11crfüibct, 3nm Sl'unb\djaftcn in bic feinbfidJctt 
~aner ge\djfüfJcn, \nar bon bcn Irn1-n1cn ~lmrn 5afJi6'ß aufgcnrifictt 1111b bor ben 
fü6cUcnfüfJm ncfiifJrt tuorben, \Uufik a6cr bot bic\cm \eine :l/oUc nc\djirft bmdj= 
3ufüfJrcn 1111b na6 auf ,\Befragen an, bic in (iLllnnµorc cingefdJfoffcnen C\:ngfänbct 
icicn nodj auf fonne 8cit fJi11m15 mit morrätfJcn t1crf cf1cn. ~ie\e faf\dJc 3nfor= 
mation \oH ~lmw 5afJi6 beranfogt f1a6m, fidJ \einer \}cinbe bm:dJ ,\)intcrlift 
unb 1~ertrnn'36ntdj, nnftatt burdj einen ~nnriff auf ifJrc ,IBefcftigungm ,111 6c= 
mädjtincn. ~rcüidJ fJätir ba'3 cnnlif dje ~agcr foum einem 5tunne n1ibcrftclJcn 
fönncn; bcnn bürftigcrc mcr\djan31mgctt am bicjcnigcn , bercn Uc6crrcfte idJ in 
(fotunµorc f alJ, fittb mir nodj nidjt tiorgefommen. C\;5 l.lcrbicnt bic fJödJftc i.Bc= 
itl1mbcr11nn, bnfi eine f o 1mgünftinc 5tcll11nn in bcr lJcificftcn Jaf1rc53cit 11c1m0 
,iCfJtt Inne fon11 6cfJauµtrt \ncrbcn fonntc. J)ic ®ru6c, in turfdJc bic 1mgfürr= 
lidJm Dpfcr 1.Hona 5afJi6'5 nadj if)rrr Chmorbung t1ott \einen @:iofbatcn nc\uorfcn 
lum:bcn, ift jctt bm:dj ein f dJönc'3 ~cnfmaf in einem fJmlidj anncfcntcn ~ad 
oc3ddjmt. 
.~ n rr n o In, bcr ,pa11µtp1111ft bet l.lctMJr'3widJcn ,IBafJn, \uddJc (fotu1iiiorc 
mit mcnarcs beroinbct, ift bic biertgröfitc 5tabt ~1nbicn'3 unb bie ef1emafigc 
~){cfibcn3ftabt bes ,\1önins bon DubfJc. SDcr fette berfcf6en tumbe ieincr ffanrm1° 
tcn IJJ1ifircgier1mn lncncn 1856 t1on bcn C\:nnfänbern aonef etli unb füfJrt ieitbcm, 
im (\$cnufi cincil cngfiidjcn ~1nf1resncf1afü bon 120,000 1.t\fu11b @:iterling, ein '6e0 
fiagfidjcs etifücI1cn in feinem f djönen ~afoft in (lforbett ~ccadj oci (fofcutta, itlo 
er ein fil'l:iifJmtcs 5cfJfongcnfJaus unterfJäH. ~6er feine jJamific 1mb f cinc Unter= 
tfJancn fügen fidj bic %mci;ion nidjt f o nebuföin nefaHcn afö er fcloft, 11nb am 
ein ]afJr ipätcr bet fütfftanb auiloradj, tumbe .S3ucrnotu eincr bcr .~auptfitc 
beilidocn. füocn einer ~[n3afJl pomµfJaftcr, auer mobcrner unb ncf djmarrfof er 
'ßaiäftc unb nnbcrcr C\:ritmmmncn an bic 8cit ber 5d6ftfJmlidjfdt bcr ,\1öninc 
bon DttbfJc, 6ffbm bic bcrfdjirbcncn iSdjaupiätc ber ~ämpfe bon 1857 bic 
,pa11µtief1cniltuütbigfcit bon ~ttrrnotu. '.I)ie Hcsidrncy, ein pafoftartigeil, auficr= 
orbentridj tueitiäufincs ®e6änbc mit 3afJireidjc11 IfJürmcn, ~maga3incn, 5äuim= 
fJallcn, füranbcn, neräJtmincn !Ställen u. i- tu., bicntc nf5 <ntobcUc, in ber 
bie C\:nnlänber gencn eine enorme Uc6ermadjt bie '6etüfJ111te ,IBefogerunn uon 
fütrfnotu mtilfJiciten, beten fil.ledjf cffäHc gan3 fötropo in ISµannnng fJiertcn . 
.l)ödJft anidJmtiidj tuirb man in alle C\:in3einfJciten berf ett burdj ein bortrcff= 
fidjei:l 'JJcobell ber filefibc113, bas bon einem engfii dJcn (foµfon angefcrtint unb in 
bcm IJJ'htf cum in S3urfootu aufgcftcrrt ift. ~ic )l/efibcn3 itlurbc 6ci ber ?Sefone0 
runn 3um nröfitcn stf)cHe in Irümmer nef djoffen 1mb ift jctt eine bcr mafcrifdj= 
ften filuincn bcr filiert. IJJ1idj intereifittc c5 6ef onbers, bie filä11111e 3u ie1Jcn, in 
lncldjcn man bie cngiiidjm j}rauen tuäfjrenb ber ,lßefonerung unterncoradjt fJatte, 
ba fidj audJ eine entfernte mcr\Uanbtc bon mir, bie ijra11 eines engfif djcn Dffi= 
ciets, banmter 6efunbcn fJnttc. SDie fJofJc, untcrirbif dje .~affe, mcfdje bor 3citen 
Cl:inc :Rcije nadJ D[tinbicn. 27\l 
bcn \}rauen be!3 S1önig!3 0011 DnbfJL' am So11t11tL'tn1tfcntlinlt !ll'bicnt lJtlfü, lnlJ 
ütftin !1Cl1ll\l tlllß. ~(6l'r tuic quahioff möncn bie ebmbl'll Dl'll ,\lt1cil11111bert 
lfrn11Cn unb ~inbcrn uen:onncn fein, bie fiil'r IJJlonate ftlll\1 in ber 1mnef1mbeftl'11 
J'aqre!33cit cinqefdjfo[fen tunrrn nnb ftünbfidJ in '.robeßnefn[jr [r!Jlt1ebtrn. Ob bil' 
edjrcrfot beß ~lufftanbeö uon 1857 je dm ~l.fübn:Iiohm\1 erfrbrn ltwrbt'll, luer 
t1crmaq ci3 Jll fnnm '! ·eo uirt ftrfjt jc!Jt luofif feit, bafi bie lunlJrt' ober 1umin° 
ften5 tJO!L\Jtfäc!JfidJftc llrfmijl' bcr, in bem 1l11fftnnbe t1on 1857 ,\11 dmm i o fnrdJt 0 
finrcn '}{u,36ntdJ qt·ftciqcrtrn l1113ufricbrnl1l'it in Dl'r ffnqrnnte11 ~lcrft'Bunq be0 in° 
bifc!Jrn :HedJt5flcfüfJHl foq, lucfdjc bie rH\1IifdJL' f)l'imfoffo O 11ub ~lnmrion,:;po(itif 
int1oftiirk 'J::il' (\)Cltl'tntion bl'r l"tll1Jl'Dlll'fti\1l'11 IJcmtn Sn!Jiliti ftnrb tllt1, n{,:; 
nndj bcr !Hicbcrlucrf1m\1 bc-3 ~(ufftnnbe„ bie rnqli[dJL'11 'fofitift·r bil' qemndJtl'll 
üCg{cr cinftlfJcn, bnß 11 b o µ t i o n;, r c dJ t ber iubi\dJrn Jürften rürflin(tlo,:; a1t 0 
crfonntcn 1mb übcrfinuµt cim ucr\ölJnlitije, bie „ 6mdJti\1tl'n lS'inmt[)üml ir!Jfriteu"' 
bcr fönflcoorcncn fdJonmbt' 1.pofitif ML ucrfofncn Ül'qt11tlll'll. 
mon ~urfnotu fu[jr idJ in cimm bcr comfortnbc(u ~ßt1\W11t.:s brr < hulh aml 
Hohilcund Hailway in 3\uö(f Stnnbcn nndJ '.8 c n a r t' ~, luo icfJ cium fiinqcrl'll 
fütfcntf1nU ,\n nrqmcn ncbacl)tc. 
